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Forma: Piriforme alargada, estrechándose hacia el pedúnculo, con cuello casi imperceptible. Ligeramente 
asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, a veces ligeramente carnoso en la 
base. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Casi inexistente. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Muy pequeño, abierto. Sépalos 
estrechos, separados en la base, cóncavos, erectos o con las puntas ligeramente convergentes. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde o verde amarillento. Sin chapa o con ligera zona sonrosado bronceada. 
Zona ruginosa suave alrededor de la base del pedúnculo. Punteado abundante, muy marcado por ser 
ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo cónico con conducto cortísimo y estrecho. Se conservan 
la mayoría de los filamentos y a veces incluso las anteras. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje largo, muy estrecho, ligeramente hueco solo en la parte superior. 
Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas. Puntiagudas y ligeramente espolonadas. Aplastadas en la cara interna. Color 
castaño rojizo claro. 
 
Carne: Blanca. Blanda, fundente, extraordinariamente acuosa. Sabor: Aromático, muy delicado, 
refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Fin de julio, primera decena de agosto (Herrera de Pisuerga, Palencia). 
 
 
 
 
